regényes daljáték 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő by unknown
c z i n h á z .
Folyó szám: 17. Bérletszünet
Debreczen, pénteken 1908. évi október hó 16-án:
Itt először! iSSP^  Itt először!
Tündérszerelem.
R egényes daljáték 3 felvonásban. S zö v eg ét irta : M artos Ferencz. Z enéjét s z e iz e tte :  H uszka Jenó.
Az előadásért felelős Fereuczy F rigyes
Vizi k irá ly  —  — —  — —  —  -
Csilla leánya —  — — * —  —  —
Czinczér, tü csö  k-király —  —  —  — -
M áté —  —  —  —  —  —  —  -
Borbála, fe leség e  —= —  — — -
Gergő fiuk —  —  — —  — —
ö rzse , leányuk  .—  —  —  —  — —  Radó Anna,
Csalabér, b akter —  —  —  —  —  —  N ádor Zsiga.
Csalabérné — —  — # —  —  — —  Gerő Ida.
R em ete —  —  —  —  —  —  — —  Krasznai Ernő.
Személyek:: őb M ártonfalvy György.
Győré A lajos. 
Z sigm ondy Anna. 
L ig eti Lajos. 
Tallián László  
K ovács Laura. 
H orváth Ká mán
G yöngyvér J 
Tünde > ie llő k  
H ableány | 
D em eter, harangozó  
Pista, fa lubeli leg én y
Talliánné.
S a lg ó  Anna. 
M agda E szti. 
Sándori Kálmán. 
K allós József.










4 . í — —  -
B éka urfi —  -
K ígyó király - -  — 
G onosz manó —
1 I ~  -
2. ; veuasszony
3 . -  -  -
Vizi s örny
Falubeli nép , vén asszon yok , leán yok , legén yek , erdei m anók, törpék , koboldok , lidórczek, bókák, sellők , 
tü csk ök . T örtén ik  a S zék elyfö ld ön ; az l - s ő  és a 3 -ik  a tündértó  környékén, a ’^ -ik egy
— —  — — Irmai M agduska
— — — Irmai Izuka.
—  — — _  Irmai M argitka.
—  —  — H orváth Ferike.
—  —  —  —  Rónai N ándorka
—  — — M arkó Mariska.
—  —  —  S íilá g y i Ernő.
—  — —  —  Rónai Géza
— — —  —  J á s z k ü r t i .
—  —  Perényi József.
—  —  — ~  Darvai
—  —  —  Erdős H ugó
—  — —  L enkey G yörgy.
—  _  —  Havi Rózsi.
— —  — —  Sárvári Anna.
— _  — — Kéri Jolán.
k igyófejü  szörnyek, hableányok, k is  
k özelfek vó  faluban.
Az első felvonás után 15 perez, a második felvonás után 10 perez szünet. *TMi
H E T I  TVlTTSOíR, : Vasárnap d u. 3 órak or: Bob herczeg. O perette. E ste: Tttüdórszerelem. O perette. Itt harm adszor. 
B érletszűnetben .
TJaIttÓY10I7' 1 F ö ld sz in ti és I. em eleti páholy  9 kor. —  F öld szin ti családi páholy  15 kor. — Y."emeleti páholy 12 kor. 
f l u l j d l d K a  —  II. em eleti páholy  6. kor. —  T ám lásszék I— V ll-ik  sorig  2 kor. 40  fill VIII— X ll- ig  2 kor. XIII—  
X V lI-ig  1 kor. 60  fillér —  Erkel} ü lés 1 kor. 20  fill. — Á llóhely  (em elet)) 80  fill. —  D iák -jegy  (em eleti) 60 fill — 
K atona-jegy (em eleti) 60  fill. —  Karza* jeg y  40 fill., vasár- és ünnepnapon 60  fill. — G yerm ek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ek ek  részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendok a ruhatárban.





Koldusgróf. O perrette  
Uj betanulással,
Mi történt u  éjjel?
É nekes v ígjáték .
Csók pilurák.
•Bohózat.
Folyó szám: 18, 
Újdonság!
Holnap szombaton október 17-én 
Itt másodszor I
Bérletszünet. 
Ú j d o n s á g  I
Tttndérszerelem.
R eg én y ei daljáték H uszka Jenőtől.
k i r  y 6 i ©s  k ö B y r - f iy e m d *  v á l l a l a t a .  1908. igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1908
